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 SS F canvassers,
 according to 
Barbara Barr, co-chairman of the 
drive.
 
Convincing local solicitors of 
their importance
 in the 
drive.  









of Europe last summer, gave 
some 





plan aid is being
 used. 
Following a discussion, "This 
is Their Story," a movie on stud-





 weren't too dis-
heartened
 by yesterday's rain, ac-
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division  and 
429 
















in the words of 
Professor






















































 500-550, will 
have  a 
stage





to the Little Theater's
 25 ft. by 90 
ft. 
This  stage allows for revolv-
ing sets. There




 upper seats 
are the 






orchestra pit will 
hold 16 
musicians,
 and will 
be built on 
a 
-hydraulic
 lift  
to






el to stage level.
 The third position
 
forms a forest 
age for 
added space 











 one opera a 
year,  
one dance 





'program  a year, 
and the sfX reg-
ular dramatic 
prodtm tions, for 
a 
season
 of nine 




































































college withdraw from participa-
tion
 in the Intercollegiate 
Char-
ity show to be held at the War 
Memorial Op e r a house in San 
Francisco May 26 and
 27, will be 
laid
 before the Student
 Council 
today at 
its 3:30 p.m. meeting, ac-
cording
 








Is being taken as a result of 
the 






 two counts: 




2. The possibility 
of
 losing the 
college's contribution 
of $8500 to 
support the production,
 if the Ven-
ture failed. 
"While the deans are hot 
against the. show itself, they are 
a g a i ns t lOOse organization," he 
stated. 

























 to fit the 
par-
ticular 
needs of  













ing rooms, sub 
foyers,  extra lob-




















_ in the show next year. It it is 
held, as it 
would




 in the 









Square yesterday to witness 
a 
demonstration of land and 
air 
power
















Malenkov  and 
other Politburo members and mili-
tary leaders, heard Soviet 





 a message to the 
troops. 
Shtemenko
 said the 
Soviet  armed 
forces 
are strong and ready to 
de-






















 1  
Two 




Today  the council also will hear 
a 
request  
that the Revelries cast 
be 





















be put up before 
an ASB 
election


































































































space  in the new 
building
 































































































There will be 
a read-
ing 


























students  won 
the $250 jour-
nalism scholarships awarded by 
the 














































































































































































































































 in the 





















 and Cliff 
Roche, 
in the parts 
of
 Jack 
"and Mark. were 
the  shining 
lights of the show. 
The than-
inent 






the acting of 
Mitchell  as Jack 
the under -dog. 
Revelries was one of two re-
maining 
student
 body sponsored 
functions. This year's presenta-
tion of 
the show in spring may 
establish a precedent for 
the 









Ensign Donald A. Smith, former 






19,  according to 
word re-
ceived from





Smith  attended 






isa graduate of 
Campbell
 high school. Smith will 
report
 to the Pacific fleet for 
operational flight training, ae-



















Spare  Ribs 
250
 
with Special Saute    
V 
Home -Made Chili with 300 
Fresh Ground 
lief
   
French  Fried 
850  










 rum Sauce 
Deep Dish Pies   
250 
Open 
Every  Day, 7:30 a.m. 'till 
I a.m. 
Fri. -Sat.

































2 SPARTAN DAILY 



















 a successful 
college
 acting
 career with 




Corn  is 
Green." 
As 
Miss  Moffatt,  the 
senior  
drama  major 
from  
Los 
Gatos  has 
-the opportunity of portraying  











Four years of act-
ing has given her 
much  of the 
necessary
 experience 
she needs to 






ment  and feeling when
 she feels 
it most. . 




reveals  an understanding
 of the 
character she 
portrays.
 She gives 
the role simplicity,
 dignity, and 
a fine emotional quality, quite 
different from her fiery 
Katherina  
in
 "The Taming of the 






Wilber  graduates 
thitt 
June. 
She  has no definite
 plans, 
but she states
 that one thing is 
certain,  
her  
future will be In 
the 
theatre.  
"The Corn is 
Green", which will 
play 
May  4 through May 9, 
tells  
the story of an English 
school-
teacher, Miss 
Moffatt,  and her 
pupil, Morgan Evans. Shirley
 Wil-
ber will speak Ernlyn
 'William's 
"  soft luminous lines which are typ-




 part will 
give  Little 
The-
atre audiences a 
fresh example of 















bed for rent. Parking 
space, 
blocks
 from college, piano
 and 
telephone. $15 
a month. 426 SI 
Seventh street. CY 3-1938. 
FOR 
SALE 
Sailboat for sale: 
13 ft. catboat. 
Contact Frank Horst, 200 N. 
13th 
street, between 5 and 7 p.m. 
1938 Ford 
V-8,  2 door sedan, 
clean, good paint,
 excellent tires, 
radio, heater. Phone CY 3-2711
 
after 6 p.m. 
Cheap:
 One stu y 





























loved  as 
wood  class 











leased wire service of United Prem. 
Press of the (Mahe triennia 
Company,  144$ S. 
Pint St., Sea Jose, California. Member,  Call. 
Persia Newspaper Publisher's Asseciaftea. 
Read: 
SEX 























































































 silent film, 
"Growth: A Study 
of
 Johnny and 
Jimmy", will be shown at 12:30 
. _ 
o'clock today in Room 155 by the 
audio-visual service. It is the 
first  of a series of 
instructional
 
films on varied topics, 
according  








provide  an addi-
tional
 source of 
information  to 




 of the 
films  are 
condensed  
versions
 of major commercial 
films; the rest are academic films. 
Showing of the films 
will be an-
nounced in the paper and on bul-
letin boards. 
A sound movie on California 
Redwood trees 
titled "Semper-
virens" will be shown in Room 155 
at 10:30 a.m. tomorrow..  Natural 
science majors
 should be inter-
ested in this film, according to 





A program to acquaint Santa 
Clara. valley high school seniors 
with  the 
advantages  of 
college  
ROTC units, is being enacted by 




Air  ROTC. 
The ROTC department 
heads 
visited Sunnyvale high 
school last 




 of the visits were 
to brief the high
 school seniors 
of the area 
on
 the advantages 
of 
enrolling in the 
ROTC
 the first 
quarter of 
school.
 The ROTC 
course at SJS is set 
up so that 
12 quarters 
are required for com-






































 in aviation and for a 
















Aviation  conference held at 
the AlamOda 





















instructor  in 
aeronau-
tics; 
and James D.  














istration and the 
fivil  Aeronau-
tics 
authority.  There 
were rep-
resentatives
 from the govern-
ment groups at 
the  conference. 
Committees, which had 
been  in-
vestigating
 the problems, reported 









ing program shows 
that flying 
clubs 
in colleges, similar to the 




only means of training 
pilots outside of service train-
ing. 




there is a 
greater need for 
pilots  than ever 
before. 
Most  delegates felt that 
the reserve 
strength  in experi-
enced pilots
 is below what it should 
be. 
A majority of them also felt 
that a war would be 
forthcoming 
within five or. ten years. 
The delegates saw a new 
model  
link trainer, the FJ-1 jet plane, 
and aviation movies. 
a 
Student
















 be discussed 
to-
night at a 
meeting
 of the plan-
ning 
committee  at 7:30 
o'clock in 
the Student Y 
lounge. 
Gordon
 'Shouldice will repai 
final 
plans for the 
program.  All 
members are urged 




Tickets for the breakfast are 
on sale 
now at the Student Y1 
lounge, 
and also may be pur-
chased for $1 from 
many  youth 
groups. Students will also be 
able to obtain the ducats from a 
special booth
 in the library arch 
tomorrow until 

















 work: . 
1. Students to 
sell
 advertising 
for atlases of Santa Clara valley, 






Twelve  men to solicit home 
owners, advertising furniture and 
appliances. May be part-time- or 
Lull -time. Five percent 
commis-
sion On 
all  purchases made 
through contacts. 
3. Seventy-five men
 or women 
to sell advertising for a home 
show, June 16-25. 
Will get 20 
percent of each 
$35  in tickets 
sold,- and
 five percent 
on each 
10 
ads sold a week. 
4.Qualified 
life guard needed 
from June 10 to Sept. 1. Tenta-
tive hours 12 noon to 7 
p.m.,  six 
days a 
week. 
5. Three or  four attractive 
girls 
to work 
in creamery. Two girls 
for car -hop duties and one for in-






6. Four or Me girls to wait
 on 
customers
 in concession selling 






drive-in theatre to be 
opened  May 
10 or 15. Wishes attractive girl 
3.11:' '3. in. of 5 ft. 41- 
In. MI, an 
weighing
 between 100 
and  115 
pounds. Uniforms 
provided.  One 
dollar an hour. 


















































































































































































"Jailbait,  the 
















 Salvador de 
Ma-
dariaga;  "In, Sicily," 
Elio Vitto-









La Torre Sale 
A booth will be open in the 
Library arch for the 
sale of 
1950 La Torres on Thursday, 
May 4, from 9:30 
to
 10:30 a.m., 
according to Bill 








 been sold. 







be on campus May $1. 
Persons
 with -22 stubs 
are 
urged to pay..the 
remaining $3 
at the Graduate Manager's 
office 




Entomology  club will meet 
today at .12:30 
p.m. in Room 








of the meeting will 
be to 
plan for the 
folk dancing 
party the







-out,  also 










































































































































































Bill  Perry, 
Gail 
Bruce,  


























and  end 
positions  have 
.to be 
Replacements














 and Mel 
Stein, 

















































6. MENGEf4 R. WILSON
 




rangy  end. The Men-
ges -Wilson comhinat
 ion clicked 
for big chunks of yardage, 
last 
year, to compile one of San 
Jose's -
best records
 to date. 
Other rehuning lettermen 
are: Barks, Al 
Cementina,  Har-



































































days  in 






























































































































































































































face  the 
toughest schedule






















are  looking 






























































you can bet 
that it won't resemble 
fertile 









to turn in their.. attendance 
vouchers to 
Room 32 before May 
In. 























pions of the 
northern  division  of 
the 
CCAA, 
tangle  with  the St. 
Mary's
 college Gaels 
in
 Moraga 
this afternoon. Coacn 
Ted  Mumby 
plans to take 
only two of his reg-
ulars, 
however;  jayvee netters 
will
 
fill in the other
 four spots. 










































May 26 or 27. 
Golden Raider
 












regulars  Bob Castle
 and 
Don Gale,
 and junior 





mer, Joe Dawkins, 





















to,  make it 
four
-in -
















Coach Bud Winter, 
have  held the 
coVeted crown since 1947. 
San Jose is the logical choice 
for pre-meet -favorite by virtue 
of its all-over superiority in 
learn strength, hut will 
face a 
stiff battle all the way from a 
tough San 
Diego  State crew. 
The Aztecs,
 like the other col-
leges expected to 





and Santa Barbara, 




individual  events. 
These are the shot put, high jump, 
pole vault, 880, mile and possibly 
the broad jump, and hurdles. The 
Sphrtans will be hard to push out 
of 
the  top spots in the sprints. 
two-mile, relay, 490, discus, and 
javelin, however. 
Coach 
Winter  obviously has 
been heartened 






 in which_ 
12
 Spartans either equalled 
or
 
bettered  their p 
rev
 
lous  best 
marks  of the season. Drawing a 
particular  amount of 








 who ran 
two -three 
In that event
 and Frank 
John-
son who 
won  the mile in 4 min. 
27.5 sec.,






seconds off his 










-end,  the 
sec. effort. Derrick rambled the 
San  Jose 
State  college
 golf team 
i two laps n 1 min. 59 sec. Weight -
will try to regain
 the 
winning 









University  of 
California  at 






The Fresno meet also 
The 
Bears, present NCI 
team
 
champions, will field a squad that 
can offer 
trouble  to 
any












 is potent in 
the first three 
positions. 
Following  Brunk
 on the 












 to the 19th
 hole before 





return to competition of Stu 
In-
man, who took third place in the 




























 journey to 
Stockton
 Oils 
afternoon to do battle 
with  
the  














a 10 -won 
and 
12-






out  of 


















Ray Jacobus and 
Walt  
Johnson  
























































































-to  students  
only with
 this Ad 
2 CHASSIS 






















of this book pays 
ONLY

















































































































Staters:  All 
former girl staters interested in 
attending a reunion 
tea Sunday, 

















































Pi:  Last meeting 
before Flood
 Park outing 
will be 







  Meet at 
May 7, should 
contact  either 
Ra-  3:30 
p.m. today at 
Seventh  and 
mona Fabris  




 New girls are 
ian
 Swanson (CY 
3-9927)
 by welcome. Be 




pointment schedule for tomor-
men water polo practice starts 
Water 





today at 3:30. All persons inter- 
ham is 
posted
 on the commerce 
ested may report 
bulletin 
b o a r d . .
 
Pre -Medical Society: Election 
of 





officers will be 









 at 7:30 o'clock. 
attend the 11:30 meeting this 
Christian Science organization: 







 in Room 21. 
Spartan
 Spinners: The May 
dance will begin at 7:30 o'clock 
tonight
 in the YWCA. 
Co -Bee: 7:30 program tonight 
in the Women's gym. Bring ASB 








Spartan  ter- 
Eta Epsilon:
 Check 
the  bulletin 
ritory are m oder n 
language
 
board  in the Home Ec. building. 
majors?
 
Check your name if you are an 








 want to work on a committee for 
from
 its early 
size of 48 
students.  
The enrollment
 of  the department
 
now is more than
 1200 students. 
Its  history dates 
back to the 
early '20's, 





first and second -year




 1923 Mr. L. C. 
Newby  be-
came department head and, at the 
same time, its earliest instructor. 
He taught 
21 units, which were 
an overload at the time, or any-
time.  
Two years later, in 1925, Mrs. 
Meta Gordoy, who died in 1948, 





much to the services given by 
such a good educator. 
Dr. Boris Lubowski Gregory 
joined the faculty in 1929. His 
services and experiences in the 
French Foreign office as well as 
his education at the University of 
Berlin proved a great encourage-
ment for the department's growth. 
Years drifted by until many 
students and the United States 
government  felt the need of hav-
ing more foreign languages in 
schools. Russian as a language is 













Mr.  Hartley Jackson, associate 
professor 
of
 industrial arts, has 
been informed that his textbook 






schools in Guatemala. 
Responsible for the project is 









 the Institute 
of
 Inter -













de Imprente" as 
the 




the type of 
general
 education 
which is being 
introduced  into 
Latin-American  
schools  for the 
first time. 
the May 3 meeting. 
Eta Epsilon: All those who will 
be initiated tomorrow night, 
sign 
the sheet on the Home Ec. bulle-
tin board. 
Eta Mu Pi: Informal initiation 




Omega:  Regular 








White Dinner Jackets 






















 Res. CY 
2-3382 
















Reasonable  prices and 
fine 
atmosphere  make 






PINE  INN 




































 consultant of the Acorn 
Personnel
 agency, will speak 
to 
Mr. Willard J.
 Saunders 12:30 























































































o'clock  in 



























ta yourself PHILIP 
MORRIS  is definitely less 
irritatingtherefore
 more enjoyablethan the 
brand 
you're 








 a puff DON'T 
INHALEand s





 Easy, isn't it? 
2 
. 
light  up your 
present
 brand 
Do exactly the same thing  
DON'T  INHALE. 






MORRIS  I 
Thousands  and 
thousands
 of smokerswho




statements  that 




 than their own
 brand. 
  See for 
yourself
 what a difterence  
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